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C(r)- Nre肯 定 貰 tao(r｣ Zi-ijL)





















































Data SzLmplinginterval Condition 高 自 由 度 領 域 低.自 由 度 領 域自由度 領 域 divergenoe自由度 領 域 相関次元
5/29_'86 2msec 標準液 00 AV<～ dO.823 2 ～Jiq <AV<√証す 1.18
Ⅰ恥5p pH7.0,22℃ 1 AV>～J-百二才 0.880
11′21'86 4msec 標準液 00 AV<～√瓦頭痛 dO.533 2 ～√両 ヲ<AV<屑 0.896
Ⅰ恥5 pH7.0,19.6℃ 1 AV>～府 0.696
11′21'86Na7 4msec 〔ca2+〕:〔K+〕=1/16 1pH7.0,19.6℃ 〇〇 AV<-√百万百 dO.498 1 AV>～√訂召す 0.900
更に多くの実験的検証を必要とするが,ゾウリムシの行動を支配する電位変化の巨視的自由
度は環境によって変化することが期待される｡
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